















































１ pp.15〜42 プレリュード 不在
２ pp.43〜118 第1ムーブメント 意志
３ pp.119〜134 インタールード レジリアンス
４ pp.135〜204 第2ムーブメント 世代
５ pp.205〜249 コーダ 自由
登場人物名 相関関係 その他
1 ムサンゴ 主人公 名は「平和」の意
2 エウェンジ ムサンゴの母 名は「戦い」の意
3 ラシェル エウェンジの母
4 パパ ムサンゴの養父
5 ムバレ ムサンゴの友 名は「真実」の意
6 ムロンガ 小学校の女性校長
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